












Eloqu. Prosessore Reg. et Ord.
Publicce bonorum censurce submittit
samuel Castren,
Os TROBOTNI ENsIs.
In Auditorio Majori die j( V Decembr,
MDCCLXXXIV.
H. A. M. s.
ABOiE
Typis apud Viduae Reg. Acad. Typ. J. C, Fhnckkj*
THEsIs I.
V/ alde errant, qui so!a;ratione ingenium Philoso-
phicum, sida Phantassa Posticum censent.
Thes. Is. Felicitas hominum cum veritate adeo
arcta cohaeret cognatione, ut dubium non sit quin
praejudicia & errores quicunque populo csiicunque
noceant; nisi acerbe oppresTum excipere velis, qui
rumpere vincula nequeat fixa, cuique benesicii loco sit,
miseriam suam non satis nosTe.
1 hes. Ili. Recte, Cicero Biantis illam reprehen-
dit sententiam, amare oportere , ut aliquando osurmn.
Thes. IV. Ul caerimoniis omnibus cultus Divi-
nus publicus carere minime potest; ita nimia earum
multitudine nimioque splendore opprimitur magis pi-
etas, quam excitatur.
Thes. V. Cura maximi sit in persuasione gi-
gnenda momenti, ut ad auditorum suorum inge-
nia moresque orationem siiara dicens accommodet?vel hinc patet, quam turpiter agant ii praecones sa-
cri qui aliorum e suggestu oiationes secure recitent.
Aut enim hae argumenta universe tractant, hoc est
parum ad persiiasionem apte; aut aliis auditoribus
quam ad quos verba'auctor secit, raro aeque incul-
cantur commode.
Thes. VI. Ornare orationem qui idem putant,
ac calaraillris illam inurere, imperite admodum ju-
dicant.
PRAEFATIO EDITORIs.
Zn summa qua laboramus penuria monumentorum, adRistoriam resque Femicce gentis iUustrandas per-
tinentium., de singulari nobis felicitate gratulari convenit,
quod ad nostra usque tempora pervenit Chronicon Epi-scoporum Firilandensium, a viro de Patria Ecclesia-
que sin/lra immortaliter merito M. PAULO ssUUsTEN,
Episcopo olim Aboensi , concinnatum ; varias res comple-
ssiens, lucem non Ecckstasticce tantum , sed Civili quo-
que harum terrarim' hujusque gentis Htstorice non Jper-
nendam assundentes. Manuscriptum illud diu circumsere-
batur; magnoque suisse Messenio aliisque rerum nostra-
rum scrutatorivus usui regeritur: tijpis autem primus vul-
gandum instituit , in sio rerum monumentorumque sve-
cicorum CotleUione (<2>djtt)ci)isd)e Bibliothec) Illustris
NETTELBLADT (a), gratijsmamque Patriarum re-
rum curiosis , eo consido , rem prccstitit. Praeterquam vero
quod rareseere illud jam opus incipiat; aut Codicem ille
nactus suerat non optimee notae, aut non accuratissme u-
bique exprimendum typis curavit: nomina inprimis loco-
rum Fennica vitiose pleraque scripta videas , nonnullos-
(*) Qctslss ©tslcs/ N:o 2, pagg, 52 — 50.
2qiit alios passari navos irrcpssse. Exemplum quidem
silum, ad-Nobiliss. pirtimiffr ELIAM BRENNEFtUM?
idoneum jiam narum rerum arbitrum , docet Jllusiris Edi-
tor Jkd medicam Aius expertum haud suisse manum ,■ rea
ipsa docet. Quod vero■ addit,-pro' Autographo Auctoris
habitum a viris suijst, quibus rota h. Episcopl manus'
fuerit ; deceptum Ulum suisser non dissiculter, patet,- Ubi
enim aut quaenam simi 'illa ssUUsTENI autographa ,
ex quibus manum ejus mgnonerants Necperiti ignorant,■
quam dissicile sit, in- iliorum! temporum exemplisr nwmmseripioris cujus que accurate tutoque discernere* Anti-
qua autem sarip tura prcesiitijse,. Vivo illvjlri haud dissi-
culter credmsiis;. ac si lechi igitur motejsmi, compendii sque’
serivtureer pra- temporis- illius■ more impeditum suit,- erro-res; qui in Inipresjd obveniunt, non paucos enatos hinc:
suisse,- credere licet. Bis igitur impnlji rationibus? acti
novam libelli editionem costcinnandaem? animum
exercitiorum Academicorum loco ,, ab Adoiescentibus inge-
nii egregii harimque diterarum amantibus,, silisin publi-
ca: luci committendam. sedsilia- quibus' adjuti opus ag-
grejs sumus, (praeter adhibitum a Mc ttelolassio Exem-
plum,- quod N in’ notis diciniiisJ,- Codices primum sue-
runt duo- Manuscripti :■ alter beneficio- vobis Utendus datus
Meverendissimi Arcti- Episcopi & Pro-Cancellarii D:ni>
d. cAiio sj mnmci mennander, qm nts
impmje saVerc literis pergit j circa medium scrwtus' vi-
detur faciAi superi&ris, distin&e & haud incuHose; quem
e%: mndne Possessor is? in seqmitibus- M* vocabimus. Al~
3ter ad Bibliothecam pertinet R. Academce Aboensisj qum
A. igitur .appellamus. Priora solia,, ab initis Chrtinici
usque ai XX ordine Episcopum Magnam Nicolai de
sarkilax, retenti ore -dijuncte exarata simi manu, Henri-
ci nempe (Isaaci F.) Br enneri, quise eadem armo 1650 (vel
r6gj?j) dc-scripsisse, ipscsignificauit: posienora, quae laudati
vitam Episcopi, succejserumque smrum, usque ad sinem o-
peris, continentvetuJUorem manum , austorique cocevams
scripturce compendiis dissicilibus scedam, exhibent ; neque
hic librarius silum vel nomen vel cctcdern celavit, addens
notam solio (j, hujusmodi: Eo tempore quo ego Mi-
diaei stuuth era in in servimine joannis Wesgoti iu
Wexo , (ejusdem nempe , rj?// vacante posi mortem Arvi-
di Kurck sede Aboensi, reditus Epsiopales , Re-
gis GUsTAVI /, collegerat -admmflrav&ratque) &c.
(b). CujusXodkk pofieriori huicparti, a vitiis licet nec
Mi immuni , (quae igitur notavitpassm Breneerus , wm-
rem adsicribens iis leblionem), multum inprimis tribuimusj
adeoque Ultionis etiam ejus varietatem diligentius excer-
psimus,, e reliqua cepia iis tantum quae momentum ali~
quod trahere viderentur, siubjunltis. Deinde in Archivo
Palmskoldlano*. quod in Bibliotheca jamservatur R. A-
cael. Upsaliensis , fragmentum offendimus (c) Chronici E-
piseoporum InniandenOum, antiqua valde manu fieri-
ptum, jsjUUsTENIque mstri cetatem sine dubie siupe-
(t) Cons. quam edidimus Ili st. Bibliothecae &. Acad*
AboCtssis, ■§. XXXI, p.< 146.
{c) Vol, Abo och Aiand, 4:q} N:o
4rans, binis in Quarta quam dicunt Forma soliis conslans s
Episcqporumque JslensAboensiupi seriem a s. Henrico ad
Conradum Bitz continuatam, in cujus vita abrumpitur.
Brevius jsUUsTEFI Chronico , vitas Praesidum tangit;
sed quaedam tamen habet ab hocprccknnissa; Romano-Ca-
tholica addiCtiJJhnum sibperstitioni animum auctoris haud
obscure prodit. Legerat atque descripserat Pahnskoldi-
us, sed non ubique feliciter; lacunasque pajsnn in sio re-
linquere Apographo (d) coactus esl. Non (pernendam
ex Catalogo hocce collato (quod Fragmemi Pabnskoldi-
ani nomine laudo), ad loca quaedam ssUUsTENl con-
stituenda opem expertus simi. Librum denique veterem
Privilegiorum Ecclesiae Abosessisis r (dictum vulgo
©nmtbos ) in Bibliotheca Regia stockholmi-
ensi (quo ex Archivo Antiquitatum translatum suit) as-
servatum (e), consutui, confirmandis iUustrandisque iis
quae a ssUUsTENO noslro dicuntur , multis locis egregie
inservientem. Atque hac simul opportunitate usi, non tex-
tum modo (quem vocant), auctoris nosici edendum effle e-
mendandumqae duximus T sed adjuncti s quoque eundem An-
notationibus, (lucem sio aliquam Hifloricc Femicct allatu-
ri), illustrare instituimus; quas, ne opus ipsm edendum
vel interrumpere viderentur vel opprimere, ad calcem re-
jiciendas existimavimus, brevibus tantum, quae lectionis
[d) Ibid. Vol. in 4:o, Abo och Aland; N:o igo, Aha
93i[Topar*
{e) De quo vid. 'Ji&nimjair utgisne as (t sA-
bo, 1782, N-o 32, p. 249 Js
5maxime spedsant varietatem , notulis textui mox siuhjedUs,
Notas IU. NETTELBLABII, apud ipsium (l. c.) re~
diius quaerendas, non repetivimus; e quibus tamen (pas-
tilli itaque nobis laudatis), prosecijse nosmet, grati agno-
sicimus. Appendicem tandem opusculo adjiciemus Monu-
mentorum, ad Historiam Fennicam, maxime Eccle-
siasiicam, iilustrandam pertinentium, e vetusio inpri-
mis, quem laudavimus , Libro Ecdesiae Aboserssis, sed
d aliunde, collectorim atque deseriptorum, maximam
partem hactenus ineditorum; iis quee jam typis cxstantexcusa, loco simul ubi legi pojsint indicato , plerisque bre-
viter tantum recensitis.
Audiorem Chronici nostri meritaque suci qui cogno-scere cupierit, RBTZELI1 adeat Episcoposcopiam
(ss allosqm rerum svecice Ecclesiajlicarum audiores (g).
OpuJhilum hoc silum quodattinet, non tantum ipse in sine
praesationis, & posi enarratam vitam johannis Olavi,
XXIh Episcopi , expressis testatur verbis, reliquias sese
veterum monimentaque secutum , adeo ut silia sides , si
alicubi a vero aberraverit , accusari minime debeat (h);
(/) VII. 33. III sap. p. 346.
{g) Quibus addere, si placuerit , Uces Disi. Narratio»
nem M. PAULI JUUsTLN, Ep. Ab. de Legatione silia Rus-
fica exh. quam his edidimus 1757. 2iDn. os st @d(!jT. I
Abo 1782, N:o 24 25. Hifloriam noslrnm Bibliothe-
cae Acad. Ab §. XXXI p. 144 p. 2x5 sqq. C/. E. Tu-
lindberg Concion. sacr. Eennicar. P. /, § II/,
{h) Nollem igitur Nosirim casiigiiri a Nobilijsi LAGER-
6sed Fragmentum quoque Chronici, m Archivo Pahnjkal-
diano ajservcstum, quod laudavimus, conatusque cum m-
Fore ndstro vetus Liber Etdesice Ab oer,sis, idem aperte
confirmant. Quin opusenlum ipsum clarijsme prodit , vi-
tas XXI Episcoporum primorum potius 'exscripsijse verbo -
tenus ssUUsTENUM nojirum, e vetustis libris atque ex-
emplis haustas, quam ipsum enarrasse atque composuisse; a-
dco ab ejus & judicio & senst abhorrent qucedctm, scripto-
risque manum ostentcmt Pontificia stperstiiione capti pe-
nitus atque sascinati! Quamobrem neque hcec loca atque
hujusmodi judicia , auAon swstro, magis quam nobis qui
opuscidum ejus edimus, vitio sunt vertenda. Aliam pror-
sus mentem, alium de religione sensum redolent, quce dein-
ceps sequmtur atque a ssUUsTENl ipsus proseFa suret
ingenio; quare eidem auFori totum adscribi opusculum
minime pojse, facile hinc apparet. Cujus autem aut quo-
rum industrice, prima -ejus pars debeatur, plane nosntet
latet ; nrsi quod prsedecessbres suos sata Ectksice popu-
lique Femiici diligentius scriptis compreliendisI-e crede-
re se dicat, in prasatione sua Nojlei:, easque sse reliqui-
as .congessisse, signsicet: quod a vero non abludit Ca-
nonicos etiam Eccie/ice Aboensis aliquosin quibus homi-
mnes litteris excultos patriceqiie & Eccisice sice renm
JBRING, (ssceo EKises 2., (gvip. Ii, §. 2, quasi
nullo indicato anciore adduxerit qua de privus memoria
ps odit Femorum Episcopis: [ane enim auElores suos, -veterum
sc, quce. bona side deseripsit monumenta, Nosier indicavit; de
Iduorum side judicandum tectoribus reliquit.
7siiidwjijstmos siliae consiat , hujusmodi operi indufirmm
impendijse , esi improbabile* sed meras eonjessuras
adserre piget* Cujuscunquesit, ab hominibus prosestum
ejse rerum gnarisy sidequer ubi de saelis narrant , /jaaa?
indignis 5 m ipsci loquitur, manumentaque veiu-
sia egregie confirmant,
PAU-
8PAULUs JWsTEN, Episcopus AhoMs, hono-rabilibus juxta ac diseretis /A’ is, Dominis Recte-
siarum Pastoribus in Finiandia rorsitutis , gratiam &
pacem a Deo precatur ' in Chrisio ssjesi Domino nosiro.
Humanissiml Viri, ipsi meministis, repetentes ve-
terum monimenta, quod regnante iltusirissimo Rege
s. Erico in svecia, circiter annum Domini 1150 a),
Finiandia subacta sit bj ad capescendnm Chrisiianis-
mum, ut relicto paganismo c) ad Deum vivum tk ve-
rum converteretur 2 , ipsum & silium ejus servatorem
omnium nostrum in spiritu sancto agnoseeret *, sida
coleret % & invocatione adoraret.* Tavastia deinde
anno D:ni 1349 Duce quodam Birgero JserI, gene-
ro Erici Regis sveciae, ad amplectendum eundem cul-
tum Dei subigitur dj. Anno vero 1293 convecto est
Carelia ab Jdojomania % & regno subacta sveciae* e)
Hoc ingens Del benesicium, & singulari praeco-
nio semper celebrandum, agnoseamus nos Finnones,
& Deo pro hac immensa nsisericordia, quam nobis in
silio exhibuit, grati simus, quod nos, qui quondam ex-
tr rempubiicam Chrisiianorum, abalienati a Deo, in
tenebris gentilitatis nostrae vivebamur, non tantum
1 Omittit Codex A. 2 Converterentur, aginscerevt ,
coicrent , adorarent, habent M. &N. 3 Codd, M, 6c N,
«248." 4 A, Idololatria,
9in Christo eligere, sed etiam voce Evangelii sui, me-
diante spiritus sui vivifica operatione, ad societatem
& communionem sandas suse ecdesiae vocare, & in
ea usque ad haec trisida r tempora s), missis subinde
Evangelii ministris, dementer conservare dignatus est.
Hoc benesicium quia aeternum & spiritu ale est, omnia
alia benesicia corporalia & terrena multis parasangis
antecellit *. Inde enim 7 colligimus, nos non tantum
in hac vita curas esso Deo, & illi side placere; verum
etiam quod ex hac remota natione velit colligere libi
hafreditatem & Ecdesiam, quas eum in bae vita a-
gnoseat, colat, invocet, adoret, & poli hanc vitam a-
pud eum in aeternum vivat, cum simdis Angelis, &
reliquo glorificatae 'Ecdesiae coetu, Haec nobis ma-
gna.' consolationi sunt; dum sicimus gentem nostram,
majores nostros, proavos, patres, cognatos, amicos,
& proximos, nos ipsos & liberos nostros, soedere Ba-
ptismi & voce Evangelii aseitos & astumptos esse, in
societatem sandae Ecclesiae, & perredemtionem Domini
nostri JeluChristi sados haeredes vitas coelestis: etiam-
si magna videatur esse turba contemnentium benesici-
um redemdonis Filii Dei. Haec sic sore, de vocan-
dis gentibus Prophetarum oracula praecinuerunt
Collegi igitur nomina &; vitam Pontificum Finlanden-
sium, sicut praedecestbres nostri eas antea descriptas
post se reliquerant, g) Ubi illi cesiarunt, adjeci ego,
5 A. tristitia. 5 M.-antecedit. 7 M. habet n, {nempe
vel nimirum).
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maxime ab Epissopatu D. Arvids 8 , & sio dein-
ceps. Feci autem hocr ut videatis initia, progressijs,,
& incrementa Ecclesiae Finlandicae : deinde quid 9
passa sit a vicinis nationibus, a Ruthenis h) & im-
piis Curonibus ij r nec non & a Danica persidia k).
Hi omnes, quasi conjurati Fililisimi, in perniciem, e-
versionem & desolationem hujus Ecclesiae conspira-
verunt; quam Deus tamen brachio suo extento mira-
biliter desendit, & hactenus conservavit.
Vides quoque in hoc brevi scripto, non tantum
quomodo accreverit Ecclesia patriae nosirae, sed etiam
quoitiodo & sub quo Episcopo facias sunt mutationes
praecipue * status clericalis, reformatio doctrinae & cae-
remoniarum, & quid unoquoque tempore acciderit.
Credo praeterea ista omnia a praedecessoribus nostris
diligentius esso scrrptis coraprehensa /j, sed crebris
hostium irruptionibus, incendio, & alio infortunio
perierunt ,c> . Has igitur veterum reliquias, & no-
stra |uoque fragmenta, pro aedificanda Ecclesia con-
gesta, boni consulite, ac in Domino bene valete.
Dispensatpres Ecclesia sanFici sideles
semper habet , quo sit Domini promijsio firma 1*.
8 2\orss habet. N. male 9N. qua. * praecipuae?
10 A. &M. perierant, 11 Hi versicuii in Codice tan-
tum M. comparent.
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CATALOGUs et ORDINARIA sUCCEssIO
EPIsCOPORUM FINLANDENsIUM.
Pontifices isti Finlandenses meruere
Ecclestas regere , sussulti dogmate Christi.
Pkimus.
HENRICXJs m), oriundus in Britannia ma-
jori, boc-est, Anglia, prius Episcopus Upsalen-
sis (quartus, 1 in eo ordine) antequam illa Ecclesia e-
recta suit in metropolim Hic posi biennium n) san-
ctum Ericum comitans, in Finlandiam venit, ut Fin-
nones a paganisino ad agnitionem & cultum veri Dei
converteret, &; ipse tandem 2 sequente hyeme martyrio
assicitur. Haec acta sunt anno Drni 1150 a). Quare
autem martyrium pasIus sit oj, ejus 0 legenda tesia-
tur pj, quae Finnonibus satis est nota q).
secundus*
Dominus RUDOLPHUs, natione Vestgotbus
captivatus a Curonibus, & ab eis deportatus, intersi-
citur in Curonia % Aro D. 1178 s O-
xN. quintus. 2 Omittit A. *A. Historia inserit.
3 A. Westrogotbus, N. Wesgotbus , semper. 4 M. Curoviay




D. FOLQUINUs s) natione svectis, prius Ca-
nonicus Upsalensis t). Non autem compertum est r
quamdiii sedes Epiicopasis vacaverit post martyri-
um B. Henrui , aut quot annis ifri duo sequentes sue-
rint in Episcopatu u). Cogimur igitur horum tempo-
ra silentio praeterire? sisi quod circiter annum D:ni
1198 dicuntur Rutheni incendio devastasse Abo vji Id
factum est seriis. Pentecostes
Quartos,
D. THOMAsxJ), natione Angsierrs, ordinis Frse-
dicatorum uj, prius Canonicus Upsalensis; obiit anno
D:ni 1248, in Visby Gotlandiae 7 , quo se contulerat
propter Ruthenorum & 8 Ctironum 8 surorem z).
Quiktus,
D, BERO, natione Vestgotlms, Cancellarius Re-
gis Er ici secundi, & ejus conlanguineus aa); sepelitur
In templo Rtiudamaki bbj.
sextus,
O, RAGVALDUs, natione Ossgothus prius
* A. aeriser. 6 Haec additio non comparet in Co-
dice A, 7A. oppido Gotiandice, gA. omittit; N. Cur-
tomum. 5 M k N. Westgothus k JFesgothns; sed consir-
mat serioruram A, vetus Fragmentum ArchiviFaimskoidiani, habens Oslgotm,
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Cancellarius Birgeri ducis dicti 50 ce); & per i-
psum suit primum Majkot inceptum dd). Obiit anno
Drai 1266, sepelitur in Templo Randamaki ,
septimus.
D. CATILLUs, natione Vessgothus, prius Can»
cellarius D. Waldemari Regis 11 eej; sub quo Colle-
gium Canonicorum primum suit conssitutum 12 in Ec-
clesia Aboensi I? , Anno D:ni 1266 *% ex mandato D.
Urbani Papae quarti, consensu Regis Magni, per vi-
sitatores & procuratores, D. Folquimm Archiepisco-
pura Upsalensem, D. Andrecim Praepositum, illusiris sa-
mae, & Nicolaum Parvedicanum Upsalensem ss).
Octavus,
D. JOHANNEs, Prior sigtunensis ls . Hic pri-
mus procellit ad 15 Canonicam electionem g*j in Ec-
io A.
* Hic additur in Codice M , insigo i cora-
iTiisso anachronismo: Anno 1368, 10 Cal. Fehr. sasla esi
translatio Ecelejia Cathedralis ex Rdnddmdki ad Aan. Ati
1268 legendum, &i totum hoc additamentum ad Magnum
Episcopum Nonum, transferendum? Ubi tamen Codex
ilie nihil 2 reliquis dissert, 1 x M. & N, omittunt Regis.
12 M. ivsiitutum. 13 A. in Templo Rdnddmdki; Fragra.
Palm(k, in Rdntbdmdki. 14 sta Codices M &N Etiam Fra-
gmentum Palmikoldianum habet MCCLXVI, Codex autem
A. habet 1276, propius ad veritatem ,ut infra docebitur. 15
Nr vidose sicbtuienJisj Fragra. Palrask. sicktunenjis, 16 A, in.
14
clesia Aboensij demum postulatus &: translatus in Ar-
ctii - Eniscopum Upsalensem ggj. Obiit Anno D:ni
1568 17 hhj.
Noxus.
D. MAGNUs , natione Finlandensis, natus in
Paroecia Rusko, villa M&rt&la* 8, prius Canonicus A-
boensis, canonice electus. Hic transtulit Cathedram
Episcopalem 1s> de Randamaki ad locum ubi nunc e.st
Ecclesia lapidea constructa, de licentia D. Papas Bo-
nifacii octavi, Anno JD:ni 1300 ii), & ibi primus se-
pelitur.
Decimus.
D. RAGVALDUs, prius 20 Canonicus Aboessi-
sis, natione Alandensis 2 *, consecratus stockholmiae.
Hujus Ragvaldi temporibus Casirum Cuuito
2 ' erigi-
tur, Anno D:ni 1317 2? . Eodem sere anno Birgerus
Rex sveniae, fratres suos Duces 24 dolose captivavit,
& interemit nocte 2+ s. 2 * Damisci 2L sequenti An-
17 Tota haec additio abest a Codice A.; nec in Co-
dice M. numeri expressi sunt. 18 Id hodieque nomen
haber N. Merchele , vitiose; Fragm. Palnssk Mertiala. In
Libro’Ecclesiae Aboensis scribitur Marthiala >9 A. C‘ithe-
calem Ecdesiam. 20 M.. &N. primus , sine dubio vitio-
se 21 M &N. Alandensis. 22 A. Custbb, rectius Rusi 6?
a j Fragm. Palmsk. male MCCCFIho. 24 Omittunt M.
6c N.; habet Fragm. Palmsk, 24 Abest a Codice A,
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no combusta suit civitas Aboensis , & Ecclesia Catsie-
dralis per Ruthenos direpta 2r .' Obiit D . Ragvaldus
Anno D;ni 1321. sequenti vero anno Georgius Rex
Ruthenorum obsedit castrum Viborghy exercitu ma-
gno ji/>
Undecimus.
D. BENEDICTUs, natione svecus, prius Ca-
nonicus Uplalenlisy etiam canonice electus. Hic duos
Canonicatus de novo fundavit ksi), cum prius non es-
sent nili quatuor Canoniae 2J ' in Ecclesia Aboerssi. Ob-
iit Anno D:ni 1340 27 y die Beatorum Crispini & Cri-
spinianL
Duodecimus:.
D. HEMMINGUs,. natus in Paroecia B&Hngh
Dioecells Upsaiensis, electus Divina inspiratione, t: 'J &
consecratus in Eclesia Parocliiani 28 stockholmenli,
Hic curavit de novo Praepcsituram in Ecclesia Abo-
ensi, Pontificatus sui anno 2. Dedit Ecclesiae Mi-
tram & Baculum, preciosos sibros Theologiae & Juris
Canonici multos //), & ornamenta plurima. Cairis s
Medelby , cum colonis Janessaari % Forsby
2 5 Fragm. Palm sic addit: Feria 2 Penticosles. 26 A,
Canonici. 27 Fragm. Palmlk habet MCCCLVIIho, & ad-
dit; in summo choro ad latus heati Hcmmingi sepelitur. 2g
A. omittit, s Paroeciae Nummis, prope urbem. Vid. Li-
ter Ecclesiae Aboensis (ubi scribiturKeris ), Fol. 117 sq. ss
Villa Paroeciae Korpo; * Ia insula Hirvitalo, Paroeciae s. Ma-
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& alios plures acqussivit. Obiit Anno D:ni 1367, Pon-
tificatus sili Anno 27, vitae vero siiae 77, 12 Calendas
Junii, sepultusque est in Ecclesia Aboensi, in suramo
choro, ad latus antecesibris sidi', cujus ossa exbumata
sunt postea, praesentibus Episcopis sveciae, & beatus
proclamatus Anno D:ni 1514 mm).
Decimus Tertius.
D. HENRICUs Hermanni, Praepositus Aboen-
sis, canonice elegius. Obiit in via de curia Romana
redeundo, Anno D:ni 1363 27 ri : j.
Decimus Quartus.
D. JOHANNEs Petri 28 , qui suit Rector Uni-
versitatii Parisiensis nri). Excommunicavlt’ simonem
29 Haquini, Capitaneum arcis Wiburgensis, qui in Ny-
landia intersectus suit o‘ j. Hic obiit Anno D:ui 1370 *
& sepultus est sub lapide seneo in Ecclesia Cathedrali
3o
. Hic sepulcrum s. Henrzci in N011sis condecora-
vit. 00).
De cimus Quintus.
D. JOHANNEs* cognomine tl Veslsal 52 , na-
via. Vid. Lib. Eccles. Abosins Fol. 99. ** In paroecia
Kumo. Vjd. Lib. Eccles Aboensis, Fol. 109. 27 Fragm.
Palmsk. addit; in sutnmo choro mi sini(irum latus juxta s.
Hemmingum sepelitur aso MCCCLXVIU- 28 Fragm. Palmsk.
addic; svecus. 29 A. simonem, vitiose 30 A. /lboliv{i s
Fragm, Palmsk. addit: ad dexteram s Hemtnwgh sepelitur.
31 A. cognomento, 32 A. JVeslphal, Fragm. Faliuik,
